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постановка проблеми. У відповіднос-
ті до основ організації навчального процесу щодо 
Болонскої системи освіти актуальним є удоскона-
лення змісту семінарських занять й обліку успіш-
ності в процесі викладання спеціальних дисциплін 
у вищих фізкультурних навчальних закладах.
аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В  останній час накопичений значний науково-ме-
тодичний матеріал з теорії і методики тренуван-
ня юних спортсменів, який вимагає дидактично-
го опрацювання і є методологичною основою для 
формування змісту й розробки методик обліку 
успішності в процесі вивчення дисципліни «Теорія 
і методика дитячого і юнацького спорту».
Методологічною основою для обгрунтування 
системи підготовки юних спортсменів і аналізу 
тенденцій розвитку є теорія і методика юнацького 
спорту. Вагомий внесок в розробку теорії і мето-
дики юнацького спорту внесли наукові праці Л.П. 
Матвєєва, А.А. Маркосяна, В.C. Фарфеля, В.П. Фі-
ліна, В.П. Філіна, М.А. Фоміна, М.Я. Набатнікової, 
З.І. Кузнєцовой, А.М. Шлеміна, А.А. Гужаловсько-
го, В.К. Бальсевича, В.М. Платонова, К.П. Сахнов-
ського, Л.В. Волкова й інших фахівців [21, 22, 20, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 54, 27, 286, 17, 58, 8, 9, 10, 21, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 4, 5, 6, 7]. В їх роботах показана 
роль спорту у фізичному вихованні підростаючого 
покоління, науково обґрунтовані засоби, методи і 
організаційні форми спортивної підготовки дітей 
і підлітків.
Отже, розробка концепції викладання дис-
ципліни «Теорія і методика дитячого і юнацького 
спорту» щодо сучасного стану наукового знання є 
актуальною.
зв’язок роботи з науковими програмами. 
Робота виконана згідно плану НДР Харківського 
національного педагогічного університету імені 
Г.С.  Сковороди за темою «Теоретико-методичні 
основи моделювання процесу підготовки вчителя 
фізичної культури» на 2012—2016 рр. (номер дер-
жавної реєстрації 0112U002011) . 
Мета дослідження — визначити концептуальні 
основи змісту дисципліни «Теорія і методика ди-
тячого і юнацького спорту» щодо сучасного стану 
наукового знання.
Методологія дослідження. Використана загал-
нонаукова методологія системного підходу. Суть 
якого в тому, що в науково-теоретичному дослі-
дженні відносно самостійні компоненти розгля-
дались не ізольовано, а у взаємозв’язку, в системі з 
іншими. Системний підхід дозволив вивчити інте-
гративні, системні ознаки і якісні характеристики, 
які були відсутні в окремих елементах, що формува-
ли систему.
Методи дослідження. Для вирішення постав-
лених завдань були використані в процесі аналізу 
літератури як філософські, так і загальнонаукові 
методи дослідження, серед яких:
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— діалектичний метод (принцип історизму, прин-
цип системності, принцип діалектичного про-
тиріччя, принцип єдності якості і кількості, 
принцип діалектичного заперечення, принцип 
розвитку, принцип причинності);
— системний підхід;
— узагальнення, аналіз, синтез.
Застосування методологічного принципу іс-
торизму дозволило відібрати позитивний педаго-
гічний досвід рішення проблем викладання курсу 
«Теорія і методика дитячого і юнацького спорту», а 
системний підхід — виявити інтеґративні, системні 
ознаки навчального матеріалу і сформулювати кон-
цепцію викладання курсу.
основні результати дослідження. Концепція 
дисципліни «Теорія і методика дитячого і юнацько-
го спорту» полягає у системному викладі матеріа-
лу, який дозволить сформувати у студентів знання 
про систему підготовки юних спортсменів, а також 
уміння і навички необхідні для роботи на початко-
вому етапі підготовки юних спортсменів.
Дисципліна «Теорія і методика дитячого і 
юнацького спорту» відноситься до нормативної 
частини навчального плану підготовки вчителя 
фізичної культури за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем бакалавр (галузь знань 0102 Фізичне вихо-
вання, спорт і здоров’я людини; напрям підготовки 
6.01020 Фізичне виховання; професійне спряму-
вання: фізичне виховання).
Мета навчального курсу ТМДЮС — набуття 
необхідних знань і умінь для самостійної роботи у 
спортивній школі.
Для набуття необхідних знань та формування 
спеціальних умінь для самостійної роботи у спор-
тивній школі програмою передбачена система семі-
нарських занять (табл. 1).
Теми семінарських занять
Семінарське заняття 1
Теорія і методика дитячо-
юнацького спорту як наукова і 
навчальна дисципліна (2 години)
Основні питання:
1. Об’єкт і предмет викладання. Основний зміст і 
структура навчального предмета.
2. Педагогічні дослідження процесу підготовки 
юних спортсменів. 
3. Характеристика основних напрямків дослі-
дження (система дитячо-юнацького, резерв-
ного та спорту вищих досягнень у загальній 
системі спорту, відбір, орієнтація, управління, 
контроль, моделювання та прогнозування в 
системі підготовки юних спортсменів).
Список літератури
1. Волков Л.В. Обучение и воспитание юного спортс-
мена / Волков Л.В. — К.: Здоров’я, 1984. — 144 с.
2. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношес-
кого спорта / Волков Л.В. — К.: Олимпийская лите-
ратура, 2002. — 294 с.
3. Губа В.П. Теория и практика спортивного отбора 
и ранней ориентации в виды спорта: монография / 
Губа В.П. — М.: Советский спорт, 2008. — 304 с.
4. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных 
спортсменов: монография / Никитушкин В.Г. — М.: 
Физическая культура, 2010. —  240 с.
5. Основы управления подготовкой юных спортсме-
нов / Под ред. М.Я. Набатниковой. — М.: Физкуль-
тура и спорт, 1982. — 280 с.
Таблиця 1
Теми семінарських занять
№ 
з/п
Назва теми Кількість 
годин
1 Теорія і методика дитячо-юнацького 
спорту як наукова і навчальна дисциплі-
на
2
2 Проблема побудови процесу підготовки 
юних спортсменів
2
3 Мета, елементи системи підготовки юних 
спортсменів
2
4 Управління системою підготовки юних 
спортсменів
2
5 Етапи, мета і завдання підготовки юних 
спортсменів
2
6 Засоби і методи підготовки юних спортс-
менів
2
7 Особливості методики розвитку рухових 
здібностей у юних спортсменів
4
8 Особливості методики навчання юних 
спортсменів
4
9 Структура тренувального процесу юних 
спортсменів
4
10 Система тренувальних навантажень 
юних спортсменів
2
11 Програмування і організація навчально-
тренувального процесу юних спортсме-
нів
4
12 Система змагань юних спортсменів 2
13 Мета і завдання виховної роботи з юни-
ми спортсменами
2
14 Планування і облік ефективності вихов-
ної роботи в спортивній школі
2
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6. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов 
в олимпийском спорте. Общая теория и ее прак-
тические приложения / Платонов В.Н. — К.: Олим-
пийская литература, 2004. — 808 с.
7. Прогнозирование двигательных способностей и 
основа ранней ориентации в спорте: учебно-мето-
дическое пособие / Быков В.А., Губа В.П., Дорохов 
Р.Н., Солонкин А.А. — М.: Олимпия Пресс, 2007. 
— 155 с.
8. Филин  В.П.  Теория и методика юношеского спор-
та: Учебное пособие для институтов и техникумов 
физической культуры / Филин  В.П. — М.: Физкуль-
тура и спорт, 1987. — 128 с.
9. Худолей О.Н. Моделирование процесса подготовки 
юных гимнастов: Монография / Худолей О.Н.  — 
Харьков: ОВС, 2005. — 336 с. 
Семінарське заняття 2
Проблема побудови 
процесу підготовки юних 
спортсменів (2 години)
Основні питання:
1. Розвиток вітчизняної теорії і методики дитячо-
го і юнацького спорту. 
2. Етапи формування теорії і методики дитячо-
юнацького спорту. 
3. Сучасний стан розвитку теорії і методики дитя-
чого і юнацького спорту.
4. Організаційні і програмно-нормативні основи 
дитячого і юнацького спорту.
Список літератури
1. Волков Л.В. Обучение и воспитание юного спортс-
мена / Волков Л.В. — К.: Здоров’я, 1984. — 144 с.
2. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношес-
кого спорта / Волков Л.В. — К.: Олимпийская лите-
ратура, 2002. — 294 с.
3. Губа В.П. Теория и практика спортивного отбора 
и ранней ориентации в виды спорта: монография / 
Губа В.П. — М.: Советский спорт, 2008. — 304 с.
4. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных 
спортсменов: монография / Никитушкин В.Г. — М.: 
Физическая культура, 2010. —  240 с.
5. Основы управления подготовкой юных спортсме-
нов / Под ред. М.Я. Набатниковой. — М.: Физкуль-
тура и спорт, 1982. — 280 с.
6. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов 
в олимпийском спорте. Общая теория и ее практи-
ческие приложения / Платонов В.Н. — К.: ОЛим-
пийская литература, 2004. — 808 с.
7. Прогнозирование двигательных способностей и 
основа ранней ориентации в спорте: учебно-мето-
дическое пособие / Быков В.А., Губа В.П., Дорохов 
Р.Н., Солонкин А.А. — М.: Олимпия Пресс, 2007. 
— 155 с.
8. Филин  В.П. Теория и методика юношеского спор-
та: Учебное пособие для институтов и техникумов 
физической культуры / Филин  В.П. — М.: Физкуль-
тура и спорт, 1987. — 128 с.
9. Филин В.П. Крупный вклад в возрастную теорию 
и методику физической культуры / Филин В.П. // 
Теория и практика физ. культуры. — 2001. — N 11. 
— С. 48—49. Режим доступу: HTTP://lib.sportedu.
ru/Press/TPFK/2001N11/p48-49.htm.
10. Худолей О.Н. Моделирование процесса подготовки 
юных гимнастов: Монография / Худолей О.Н.  — 
Харьков: ОВС, 2005. — 336 с. 
Семінарське заняття 3
Мета, елементи системи підготовки 
юних спортсменів (2 години)
Основні питання:
1. Основні поняття: система, елемент і зв’язок.  
2. Елементи системи підготовки юних спортсме-
нів. 
3. Зв’язки елементів системи підготовки юних 
спортсменів (структурні, функціонування, роз-
витку і управління).
Список літератури
1. Губа В.П. Теория и практика спортивного отбора 
и ранней ориентации в виды спорта: монография / 
Губа В.П. — М.: Советский спорт, 2008. — 304 с.
2. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных 
спортсменов: монография / Никитушкин В.Г. — М.: 
Физическая культура, 2010. —  240 с.
3. Основы управления подготовкой юных спортсме-
нов / Под ред. М.Я. Набатниковой. — М.: Физкуль-
тура и спорт, 1982. — 280 с.
4. Набатникова М.Я. О критериях оптимальности 
в подготовке юных спортсменов / Набатникова 
М.Я. // Особенности построения тренировки юных 
спортсменов. — М.: 1983. — С. 17—27.
5. Набатникова М.Я. Нормативные показатели фи-
зической и функциональной подготовленности 
юных спортсменов: Методические рекомендации 
/ Набатникова М.Я. — М.: ВНИИФК, 1985. — 72 с.
6. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов 
в олимпийском спорте. Общая теория и ее практи-
ческие приложения / Платонов В.Н. — К.: ОЛим-
пийская литература, 2004. — 808 с.
7. Прогнозирование двигательных способностей и 
основа ранней ориентации в спорте: учебно-мето-
дическое пособие / Быков В.А., Губа В.П., Дорохов 
Р.Н., Солонкин А.А. — М.: Олимпия Пресс, 2007. 
— 155 с.
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8. Худолей О.Н. Моделирование процесса подготовки 
юных гимнастов: Монография / Худолей О.Н.  — 
Харьков: ОВС, 2005. — 336 с. 
9. Худолей О.Н. Методика подготовки юных гимнас-
тов: Учебное пособие / Худолей О.Н., Шлемин А.М. 
— Харьков: КГПИ, ХГПИ, 1988. — 122 с.
10. Худолей О.Н. Система подготовки юных гимнастов 
/ Худолей О.Н. // Педагогіка, психологія та медико-
біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: 
Зб. наук. праць / За ред. С.С. Єрмакова. — Харків, 
2004. — № 23. — С. 78—92.
11. Худолей О.Н. Проблема построения процесса по-
дготовки юных гимнастов / Худолей О.Н. // Физи-
ческое воспитание студентов творческих специаль-
ностей: Сб. науч. трудов / За ред. С.С. Ермакова. 
— Харьков, 2004. — № 6. — С. 72—80.
12. Худолій О.М. Обґрунтування модельних харак-
теристик рухової підготовленості юних гімнастів 
7—13 років / Худолій О.М. // Теорія та методи-
ка фізичного виховання. — 2005. — № 1. — С. 
18—37.
Семінарське заняття 4
Управління системою підготовки 
юних спортсменів. (2 години)
Основні питання:
1. Управління як цілеспрямований процес керів-
ництва системою підготовки юних спортсменів, 
що забезпечує виконання поставлених завдань і 
досягнення необхідного ефекту. 
2. Організаційна структура управління підготов-
кою юних спортсменів. 
3. Прийняття рішення в процесі підготовки юних 
спортсменів. 
4. Система підготовки юних спортсменів  як скла-
дова багаторічної підготовки спортсменів висо-
кої кваліфікації.
Список літератури
1. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных 
спортсменов: монография / Никитушкин В.Г. — М.: 
Физическая культура, 2010. —  240 с.
2. Основы управления подготовкой юных спортсме-
нов / Под ред. М.Я. Набатниковой. — М.: Физкуль-
тура и спорт, 1982. — 280 с.
3. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов 
в олимпийском спорте. Общая теория и ее практи-
ческие приложения / Платонов В.Н. — К.: ОЛим-
пийская литература, 2004. — 808 с.
4. Худолей О.Н. Моделирование процесса подготовки 
юных гимнастов: Монография / Худолей О.Н.  — 
Харьков: ОВС, 2005. — 336 с. 
5. Худолей О.Н. Методика подготовки юных гимнас-
тов: Учебное пособие / Худолей О.Н., Шлемин А.М. 
— Харьков: КГПИ, ХГПИ, 1988. — 122 с.
6. Худолей О.Н. Система подготовки юных гимнастов 
/ Худолей О.Н. // Педагогіка, психологія та медико-
біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: 
Зб. наук. праць / За ред. С.С. Єрмакова. — Харків, 
2004. — № 23. — С. 78—92.
7. Худолей О.Н. Проблема построения процесса по-
дготовки юных гимнастов / Худолей О.Н. // Физи-
ческое воспитание студентов творческих специаль-
ностей: Сб. науч. трудов / За ред. С.С. Ермакова. 
— Харьков, 2004. — № 6. — С. 72—80.
Семінарське заняття 5
Етапи, мета і завдання підготовки 
юних спортсменів (2 години)
Основні питання:
1. Особливості побудови підготовки на окремих 
етапах багаторічного вдосконалення. 
2. Моделювання в обґрунтуванні етапності в під-
готовці юних  спортсменів.
3. Мета і завдання підготовки на початковому етапі. 
4. Мета і завдання на етапі попередньої базової 
підготовки. 
5. Мета і завдання на етапі спеціалізованої базової 
підготовки.
Список літератури
1. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношес-
кого спорта / Волков Л.В. — К.: Олимпийская лите-
ратура, 2002. — 294 с.
2. Губа В.П. Теория и практика спортивного отбора 
и ранней ориентации в виды спорта: монография / 
Губа В.П. — М.: Советский спорт, 2008. — 304 с.
3. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных 
спортсменов: монография / Никитушкин В.Г. — М.: 
Физическая культура, 2010. —  240 с.
4. Филин  В.П. Теория и методика юношеского спор-
та: Учебное пособие для институтов и техникумов 
физической культуры / Филин  В.П. — М.: Физкуль-
тура и спорт, 1987. — 128 с.
5. Худолей О.Н. Моделирование процесса подготовки 
юных гимнастов: Монография / Худолей О.Н.  — 
Харьков: ОВС, 2005. — 336 с. 
6. Худолей О.Н. Методика подготовки юных гимнас-
тов: Учебное пособие / Худолей О.Н., Шлемин А.М. 
— Харьков: КГПИ, ХГПИ, 1988. — 122 с.
7. Худолей О.Н. Система подготовки юных гимнастов 
/ Худолей О.Н. // Педагогіка, психологія та медико-
біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: 
Зб. наук. праць / За ред. С.С. Єрмакова. — Харків, 
2004. — № 23. — С. 78—92.
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8. Худолей О.Н. Проблема построения процесса по-
дготовки юных гимнастов / Худолей О.Н. // Физи-
ческое воспитание студентов творческих специаль-
ностей: Сб. науч. трудов / За ред. С.С. Ермакова. 
— Харьков, 2004. — № 6. — С. 72—80.
Семінарське заняття 6
Засоби і методи підготовки 
юних спортсменів (2 години)
Основні питання:
1. Основні, підготовчі і підвідні вправи. 
2. Засоби фізичної, технічної, спеціально-рухової, 
морально-вольової підготовки. 
3. Навантаження і відпочинок. 
4. Метод сурово-регламентованої вправи, ігровий 
і змагальний методи. 
5. Форми занять. 
6. Методи педагогічного контролю.
Список літератури
1. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношес-
кого спорта / Волков Л.В. — К.: Олимпийская лите-
ратура, 2002. — 294 с.
2. Губа В.П. Теория и практика спортивного отбора 
и ранней ориентации в виды спорта: монография / 
Губа В.П. — М.: Советский спорт, 2008. — 304 с.
3. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных 
спортсменов: монография / Никитушкин В.Г. — М.: 
Физическая культура, 2010. —  240 с.
4. Основы управления подготовкой юных спортсме-
нов / Под ред. М.Я. Набатниковой. — М.: Физкуль-
тура и спорт, 1982. — 280 с.
5. Платонов В.Н. Подготовка юного спортсмена / 
Платонов В.Н., Сахновский К.П. — К.: Радянська 
школа, 1988. — 288 с.
6. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов 
в олимпийском спорте. Общая теория и ее практи-
ческие приложения / Платонов В.Н. — К.: ОЛим-
пийская литература, 2004. — 808 с.
7. Прогнозирование двигательных способностей и 
основа ранней ориентации в спорте: учебно-мето-
дическое пособие / Быков В.А., Губа В.П., Дорохов 
Р.Н., Солонкин А.А. — М.: Олимпия Пресс, 2007. 
— 155 с.
8. Филин  В.П. Теория и методика юношеского спор-
та: Учебное пособие для институтов и техникумов 
физической культуры / Филин  В.П. — М.: Физкуль-
тура и спорт, 1987. — 128 с.
9. Худолей О.Н. Моделирование процесса подготовки 
юных гимнастов: Монография / Худолей О.Н.  — 
Харьков: ОВС, 2005. — 336 с. 
10. Худолей О.Н. Методика подготовки юных гимнас-
тов: Учебное пособие / Худолей О.Н., Шлемин А.М. 
— Харьков: КГПИ, ХГПИ, 1988. — 122 с.
Семінарське заняття 7
Особливості методики розвитку 
рухових здібностей у юних 
спортсменів (2 години)
Основні питання:
1. Вікові біологічні, психолого-педагогічні законо-
мірності розвитку рухових здібностей у юних 
спортсменів. 
2. Принципи розвитку рухових здібностей (прин-
цип безперервності, принцип системного чер-
гування навантаження і відпочинку, принцип 
поступового збільшення тренувальних впли-
вів, принцип циклічної будови системи занять, 
принцип вікової адекватності процесу фізично-
го виховання).
3. Особливості розвитку прудкості у юних спортс-
менів. Методика розвитку прудкості у юних 
спортсменів (засоби, методи, навантаження і 
відпочинок, форми занять, педагогічний контр-
оль).
Список літератури
1. Волков Л.В. Обучение и воспитание юного спортс-
мена / Волков Л.В. — К.: Здоров’я, 1984. — 144 с.
2. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношес-
кого спорта / Волков Л.В. — К.: Олимпийская лите-
ратура, 2002. — 294 с.
3. Губа В.П. Теория и практика спортивного отбора 
и ранней ориентации в виды спорта: монография / 
Губа В.П. — М.: Советский спорт, 2008. — 304 с.
4. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных 
спортсменов: монография / Никитушкин В.Г. — М.: 
Физическая культура, 2010. —  240 с.
5. Основы управления подготовкой юных спортсме-
нов / Под ред. М.Я. Набатниковой. — М.: Физкуль-
тура и спорт, 1982. — 280 с.
6. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов 
в олимпийском спорте. Общая теория и ее практи-
ческие приложения / Платонов В.Н. — К.: ОЛим-
пийская литература, 2004. — 808 с.
7. Прогнозирование двигательных способностей и 
основа ранней ориентации в спорте: учебно-мето-
дическое пособие / Быков В.А., Губа В.П., Дорохов 
Р.Н., Солонкин А.А. — М.: Олимпия Пресс, 2007. 
— 155 с.
8. Филин  В.П. Теория и методика юношеского спор-
та: Учебное пособие для институтов и техникумов 
физической культуры / Филин  В.П. — М.: Физкуль-
тура и спорт, 1987. — 128 с.
9. Худолей О.Н. Моделирование процесса подготовки 
юных гимнастов: Монография / Худолей О.Н.  — 
Харьков: ОВС, 2005. — 336 с.
10. Худолій О.М. Біологічні, психолого-педагогіч-
ні закономірності рухової діяльності людини. 
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Доповідь І / Худолій О.М. // Теорія та методика 
фізичного виховання. — Харків: ОВС, 2010. — № 
4. — С. 19—34. Режим доступу: http://tmfv.com.
ua/journal/article/view/617/605
11. Худолій О.М. Біологічні, психолого-педагогіч-
ні закономірності рухової діяльності людини. 
Доповідь ІІ / Худолій О.М. // Теорія та методика 
фізичного виховання. — Харків: ОВС, 2010. — № 
5. — С. 19—34. Режим доступу: http://tmfv.com.
ua/journal/article/view/624/612
Семінарське заняття 8
Особливості методики розвитку 
рухових здібностей у юних 
спортсменів (2 години)
Основні питання:
1. Особливості розвитку координаційних здібнос-
тей у юних спортсменів. Методика розвитку ко-
ординаційних здібностей у юних спортсменів 
(засоби, методи, навантаження і відпочинок, 
форми занять, педагогічний контроль).
2. Особливості розвитку силових здібностей у 
юних спортсменів. Методика розвитку силових 
здібностей у юних спортсменів (засоби, методи, 
навантаження і відпочинок, форми занять, пе-
дагогічний контроль).
3. Особливості розвитку витривалості у юних 
спортсменів. Методика розвитку витривалості 
у юних спортсменів (засоби, методи, наванта-
ження і відпочинок, форми занять, педагогіч-
ний контроль).
4. Особливості розвитку гнучкості у юних спортс-
менів. Методика розвитку гнучкості у юних 
спортсменів (засоби, методи, навантаження і від-
починок, форми занять, педагогічний контроль).
Список літератури
1. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношес-
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2. — С. 19—34. Режим доступу: http://tmfv.com.ua/
journal/article/view/690/676
Семінарське заняття 9
Особливості методики навчання 
юних спортсменів (2 години)
Основні питання:
1. Закономірності, правила і принципи навчання. 
2. Засоби і методи навчання в процессі спортивної 
підготовки. 
Список літератури
1. Волков Л.В. Обучение и воспитание юного спортс-
мена / Волков Л.В. — К.: Здоров’я, 1984. — 144 с.
2. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношес-
кого спорта / Волков Л.В. — К.: Олимпийская лите-
ратура, 2002. — 294 с.
3. Филин  В.П. Теория и методика юношеского спор-
та: Учебное пособие для институтов и техникумов 
физической культуры / Филин  В.П. — М.: Физкуль-
тура и спорт, 1987. — 128 с.
4. Худолей О.Н. Моделирование процесса подготовки 
юных гимнастов: Монография / Худолей О.Н.  — 
Харьков: ОВС, 2005. — 336 с.
5. Худолей О.Н. Методика подготовки юных гимнас-
тов: Учебное пособие / Худолей О.Н., Шлемин А.М. 
— Харьков: КГПИ, ХГПИ, 1988. — 122 с.
6. Худолій О.М. Закономірності процесу навчання 
юних гімнастів / Худолій О.М., Єрмаков С.С. // Те-
орія та методика фізичного виховання. — Харків: 
ОВС, 2011. — № 5. — С. 3—18, 35—41. Режим досту-
пу: http://tmfv.com.ua/journal/article/view/707/692
Семінарське заняття 10
Особливості методики навчання 
юних спортсменів (2 години)
Основні питання:
1. Диференційований підхід в навчанні юних 
спортсменів. 
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2. Форми занять, режими чергування фізичних 
вправ і відпочинку в процесі навчання рухам.
Список літератури
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Семінарське заняття 11
Структура тренувального процесу 
юних спортсменів (2 години)
Основні питання:
1. Cтруктура  і спрямованість тренувальних за-
нять.
2. Структура мікроциклів. 
3. Співвідношення засобів фізичної і технічної 
підготовки в мікроциклах тренувального про-
цесу юних спортсменів.
4. Основні завдання мезоциклів тренувального 
процесу юних спортсменів. Структура мезоци-
клів. 
5. Типи мезоциклів: базовий загально-підготов-
чого і спеціально-підготовчого етапів підготов-
чого періоду і попередньо-змагального змагаль-
ного періоду.
Список літератури
1. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов 
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ра и спорт, 1987. — 128 с.
3. Худолей О.Н. Моделирование процесса подготовки 
юных гимнастов: Монография / Худолей О.Н.  — 
Харьков: ОВС, 2005. — 336 с.
4. Худолей О.Н. Методика подготовки юных гимнас-
тов: Учебное пособие / Худолей О.Н., Шлемин А.М. 
— Харьков: КГПИ, ХГПИ, 1988. — 122 с.
Семінарське заняття 12
Структура тренувального процесу 
юних спортсменів (2 години)
Основні питання:
1. Основні завдання річних циклів підготовки 
юних спортсменів. 
2. Процеси термінового і довгострокового етапів 
адаптації як основа побудови річних циклів 
підготовки юних спортсменів. 
3. Структура річного циклу підготовки. 
4. Підготовчий період (загально-підготовчий і 
спеціально-підготовчий етапи). 
5. Змагальний період (попередньо-змагальний і 
власне змагальний етапи
6. Основні завдання перехідного періоду. Струк-
тура перехідного періоду. Активний відпочи-
нок і реабілітація.
Список літератури
1. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношес-
кого спорта / Волков Л.В. — К.: Олимпийская лите-
ратура, 2002. — 294 с.
2. Губа В.П. Теория и практика спортивного отбора 
и ранней ориентации в виды спорта: монография / 
Губа В.П. — М.: Советский спорт, 2008. — 304 с.
3. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных 
спортсменов: монография / Никитушкин В.Г. — М.: 
Физическая культура, 2010. —  240 с.
4. Основы управления подготовкой юных спортсме-
нов / Под ред. М.Я. Набатниковой. — М.: Физкуль-
тура и спорт, 1982. — 280 с.
5. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов 
в олимпийском спорте. Общая теория и ее практи-
ческие приложения / Платонов В.Н. — К.: ОЛим-
пийская литература, 2004. — 808 с.
6. Филин  В.П. Теория и методика юношеского спор-
та: Учебное пособие для институтов и техникумов 
физической культуры / Филин  В.П. — М.: Физкуль-
тура и спорт, 1987. — 128 с.
7. Худолей О.Н. Моделирование процесса подготовки 
юных гимнастов: Монография / Худолей О.Н.  — 
Харьков: ОВС, 2005. — 336 с.
8. Худолей О.Н. Методика подготовки юных гимнас-
тов: Учебное пособие / Худолей О.Н., Шлемин А.М. 
— Харьков: КГПИ, ХГПИ, 1988. — 122 с.
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Семінарське заняття 13
Система тренувальних навантажень 
юних спортсменів (2 години)
Основні питання:
1. Нормативні основи тренувальних навантажень 
у юних спортсменів.
2. Структура і спрямованість тренувальних на-
вантажень в заняттях юних спортсменів. 
3. Терміновий і кумулятивний тренувальний 
ефект різних режимів тренувальних занять. 
4. Динаміка тренувальних навантажень в річному 
циклі підготовки юних спортсменів.
Список літератури
1. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношес-
кого спорта / Волков Л.В. — К.: Олимпийская лите-
ратура, 2002. — 294 с.
2. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов 
в олимпийском спорте. Общая теория и ее практи-
ческие приложения / Платонов В.Н. — К.: ОЛим-
пийская литература, 2004. — 808 с.
3. Филин  В.П. Теория и методика юношеского спор-
та: Учебное пособие для институтов и техникумов 
физической культуры / Филин  В.П. — М.: Физкуль-
тура и спорт, 1987. — 128 с.
4. Худолей О.Н. Моделирование процесса подготовки 
юных гимнастов: Монография / Худолей О.Н.  — 
Харьков: ОВС, 2005. — 336 с.
5. Худолій О.М. Моделювання нормативних показни-
ків тренувальних навантажень у юних гімнастів /
Худолій О.М. // Теорія та методика фізичного ви-
ховання. — Харків: ОВС, 2008. — № 8. — С. 40—46. 
Режим доступу: http://tmfv.com.ua/journal/article/
view/450/443
6. Худолій О.М. Навантаження у спортивному трену-
ванні юних гімнастів / Худолій О.М. // Теорія та ме-
тодика фізичного виховання. — Харків: ОВС, 2001. 
— № 3. — С. 13—19. Режим доступу: http://tmfv.com.
ua/journal/article/view/22/25
Семінарське заняття 14
Програмування і організація 
навчально-тренувального процесу 
юних спортсменів (2 години)
Основні питання:
1. Теоретичні основи програмування навчально-
тренувального процесу. 
2. Теоретико-методичні та експериментальні 
основи оптимального програмування навчаль-
но-тренувального процесу юних спортсменів.
Список літератури
1. Волков Л.В. Обучение и воспитание юного спортс-
мена / Волков Л.В. — К.: Здоров’я, 1984. — 144 с.
2. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношес-
кого спорта / Волков Л.В. — К.: Олимпийская лите-
ратура, 2002. — 294 с.
3. Губа В.П. Теория и практика спортивного отбора 
и ранней ориентации в виды спорта: монография / 
Губа В.П. — М.: Советский спорт, 2008. — 304 с.
4. О. В. Іващенко, Нормативні показники тренуваль-
них навантажень на початковому етапі підготовки 
юних гімнасток 6—8 років/ О. В. Іващенко,Т. В. Кар-
пунець // Теорія та методика фізичного виховання. 
— Харків: ОВС, 2001. — № 3. — С. 19—24. Режим до-
ступу: http://tmfv.com.ua/journal/article/view/23/26
5. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных 
спортсменов: монография / Никитушкин В.Г. — М.: 
Физическая культура, 2010. —  240 с.
6. Основы управления подготовкой юных спортсме-
нов / Под ред. М.Я. Набатниковой. — М.: Физкуль-
тура и спорт, 1982. — 280 с.
7. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов 
в олимпийском спорте. Общая теория и ее практи-
ческие приложения / Платонов В.Н. — К.: ОЛим-
пийская литература, 2004. — 808 с.
8. Филин  В.П. Теория и методика юношеского спор-
та: Учебное пособие для институтов и техникумов 
физической культуры / Филин  В.П. — М.: Физкуль-
тура и спорт, 1987. — 128 с.
9. Худолей О.Н. Моделирование процесса подготовки 
юных гимнастов: Монография / Худолей О.Н.  — 
Харьков: ОВС, 2005. — 336 с.
Семінарське заняття 15
Програмування і організація 
навчально-тренувального процесу 
юних спортсменів (2 години)
Основні питання:
1. Принципові установки до програмування на-
вчально-тренувального процесу юних спортс-
менів. 
2. Програмування «базового» мезоциклу спе-
ціально-підготовчого етапу підготовки юних 
спортсменів. 
3. Програмування попередньої змагальної підгот-
вки юних спортсменів
Список літератури
1. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношес-
кого спорта / Волков Л.В. — К.: Олимпийская лите-
ратура, 2002. — 294 с.
2. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных 
спортсменов: монография / Никитушкин В.Г. — М.: 
Физическая культура, 2010. —  240 с.
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3. Основы управления подготовкой юных спортсме-
нов / Под ред. М.Я. Набатниковой. — М.: Физкуль-
тура и спорт, 1982. — 280 с.
4. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов 
в олимпийском спорте. Общая теория и ее практи-
ческие приложения / Платонов В.Н. — К.: ОЛим-
пийская литература, 2004. — 808 с.
5. Филин  В.П. Теория и методика юношеского спор-
та: Учебное пособие для институтов и техникумов 
физической культуры / Филин  В.П. — М.: Физкуль-
тура и спорт, 1987. — 128 с.
6. Худолей О.Н. Моделирование процесса подготовки 
юных гимнастов: Монография / Худолей О.Н.  — 
Харьков: ОВС, 2005. — 336 с.
Семінарське заняття 16
Система змагань юних 
спортсменів (2 години)
Основні питання:
1. Мета і завдання спортивних змагань в процесі 
підготовки юних спортсменів. 
2. Змагання як складова спортивної підготовки ді-
тей і підлітків. 
3. Класифікація змагань  в залежності від цільо-
вого призначення. Види змагань щодо форми 
організації. Календарний план змагань. 
4. Нормативні основи змагальних навантажень в 
процесі підготовки юних спортсменів.  
Список літератури
1. Волков Л.В. Обучение и воспитание юного спортс-
мена / Волков Л.В. — К.: Здоров’я, 1984. — 144 с.
2. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношес-
кого спорта / Волков Л.В. — К.: Олимпийская лите-
ратура, 2002. — 294 с.
3. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных 
спортсменов: монография / Никитушкин В.Г. — М.: 
Физическая культура, 2010. —  240 с.
4. Основы управления подготовкой юных спортсме-
нов / Под ред. М.Я. Набатниковой. — М.: Физкуль-
тура и спорт, 1982. — 280 с.
5. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов 
в олимпийском спорте. Общая теория и ее практи-
ческие приложения / Платонов В.Н. — К.: ОЛим-
пийская литература, 2004. — 808 с.
6. Филин  В.П. Теория и методика юношеского спор-
та: Учебное пособие для институтов и техникумов 
физической культуры / Филин  В.П. — М.: Физкуль-
тура и спорт, 1987. — 128 с.
7. Худолей О.Н. Моделирование процесса подготовки 
юных гимнастов: Монография / Худолей О.Н.  — 
Харьков: ОВС, 2005. — 336 с.
Семінарське заняття 17
Мета і завдання виховної роботи з 
юними спортсменами (2 години)
Основні питання:
1. Виховні функції спортивної підготовки. 
2. Етапи виховання інтересу в учнів до занять 
спортом. Моральні переконання як основа за-
кріплення інтересу дітей і підлітків до занять 
спортом.
3. Засоби і методи морального виховання дітей і 
підлітків. 
4. Виховання вольових якостей. Цілеспрямова-
ність, наполегливість, завзятість, рішучість і 
сміливість. Виховання самостійності та ініціа-
тивності в процесі спортивного тренування.
Список літератури
1. Волков Л.В. Обучение и воспитание юного спортс-
мена / Волков Л.В. — К.: Здоров’я, 1984. — 144 с.
2. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношес-
кого спорта / Волков Л.В. — К.: Олимпийская лите-
ратура, 2002. — 294 с.
3. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных 
спортсменов: монография / Никитушкин В.Г. — М.: 
Физическая культура, 2010. —  240 с.
4. Филин  В.П. Теория и методика юношеского спор-
та: Учебное пособие для институтов и техникумов 
физической культуры / Филин  В.П. — М.: Физкуль-
тура и спорт, 1987. — 128 с.
Семінарське заняття 18
Планування і облік ефективності 
виховної роботи в спортивній 
школі (2 години)
Основні питання:
1. Планування і облік показників ефективності 
виховної роботи як складова діяльності тренера 
спортивної школи. 
2. Річний план виховної роботи, календарний 
план виховної роботи і план виховної роботи 
тренера-викладача.
3. Облік ефективності виховної роботи як складо-
ва педагогічного контролю за ходом навчально-
тренувального процесу юних спортсменів. 
4. Облік і оцінка моральних, естетичних, розумо-
вих і вольових властивостей особистості юного 
спортсмена.
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5. Попередній, поточний і підсумковий облік 
ефективності виховної роботи з юними спортс-
менами.
Список літератури
1. Волков Л.В. Обучение и воспитание юного спортс-
мена / Волков Л.В. — К.: Здоров’я, 1984. — 144 с.
2. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношес-
кого спорта / Волков Л.В. — К.: Олимпийская лите-
ратура, 2002. — 294 с.
3. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных 
спортсменов: монография / Никитушкин В.Г. — М.: 
Физическая культура, 2010. —  240 с.
4. Филин  В.П. Теория и методика юношеского спор-
та: Учебное пособие для институтов и техникумов 
физической культуры / Филин  В.П. — М.: Физкуль-
тура и спорт, 1987. — 128 с.
Самостійна робота
Індивідуальні завдання
1. Розвиток вітчизняної теорії і методики дитячо-
го і юнацького спорту. 
2. Етапи формування теорії і методики дитячо-
юнацького спорту. 
3. Сучасний стан розвитку теорії і методики дитя-
чого і юнацького спорту.
4. Організаційні і програмно-нормативні основи 
дитячого і юнацького спорту.
5. Мета, елементи системи підготовки юних 
спортсменів.
6. Управління системою підготовки юних спортс-
менів
7. Етапи, мета і завдання підготовки юних спортс-
менів.
8. Засоби і методи підготовки юних спортсменів.
9. Вікові біологічні, психолого-педагогічні законо-
мірності розвитку рухових здібностей у юних 
спортсменів.
10. Принципи розвитку рухових здібностей у юних 
спортсменів.
11. Методика розвитку прудкості у юних спортс-
менів.
12. Особливості розвитку координаційних зді-
бностей у юних спортсменів.
13. Методика розвитку координаційних здібностей 
у юних спортсменів.
14. Особливості розвитку силових здібностей у 
юних спортсменів. 
15. Методика розвитку силових здібностей у юних 
спортсменів
16. Особливості розвитку витривалості у юних 
спортсменів. 
17. Методика розвитку витривалості у юних 
спортсменів.
18. Особливості розвитку гнучкості у юних спортс-
менів. Методика розвитку гнучкості у юних 
спортсменів.
19. Засоби і методи навчання в процессі спортивної 
підготовки. 
20. Диференційований підхід в навчанні юних 
спортсменів.
21. Структура тренувального процесу юних 
спортсменів.
22. Динаміка тренувальних навантажень в річному 
циклі підготовки юних спортсменів.
23. Система тренувальних навантажень юних 
спортсменів.
24. Програмування і організація навчально-трену-
вального процесу юних спортсменів.
25. Теоретико-методичні та експериментальні 
основи оптимального програмування навчаль-
но-тренувального процесу юних спортсменів.
Таблиця 2
Самостійна робота
№ 
з/п
Назва теми Кіль-
кість 
годин
1 Теорія і методика дитячо-юнацького спорту 
як наукова і навчальна дисципліна
2
2 Проблема побудови процесу підготовки 
юних спортсменів
2
3 Мета, елементи системи підготовки юних 
спортсменів
2
4 Управління системою підготовки юних 
спортсменів
2
5 Етапи, мета і завдання підготовки юних 
спортсменів
2
6 Засоби і методи підготовки юних спортсме-
нів
2
7 Особливості методики розвитку рухових 
здібностей у юних спортсменів
4
8 Особливості методики навчання юних 
спортсменів
4
9 Структура тренувального процесу юних 
спортсменів
4
10 Система тренувальних навантажень юних 
спортсменів
2
11 Програмування і організація навчально-
тренувального процесу юних спортсменів
4
12 Система змагань юних спортсменів 2
13 Мета і завдання виховної роботи з юними 
спортсменами
2
14 Планування і облік ефективності виховної 
роботи в спортивній школі
2
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26. Система змагань юних спортсменів.
27. Виховні функції спортивної підготовки.
28. Планування і облік ефективності виховної ро-
боти в спортивній школі.
Критерії оцінювання знань студентів  
за кредитно-модульною системою
Рейтинг успішності студента — це за-
гальний бал, який отримав студент під час вико-
нанні завдань, передбачених програмою дисциплі-
ни. Максимальний рейтинг за дисципліну — 100 
балів. 
Першою складовою є проведення дидактичного 
тестування. Для оцінки тестових завдань використо-
вується шкала запропонована В.П. Беспалько. 100—
90 % вірних відповідей оцінюється як високий рівень 
знань, 89—70 % — допустимий, 69—50 % — критич-
ний рівень, 49 % і нижче — недопустимий рівень.
Тестування розраховане на 10—15 хв. і оціню-
ється в балах. Із дванадцяти тестів відповіді на 11—
12 (92—100 %) питань оцінюється 5 балами, 9—10 
(75—83 %) — 4 балами, 6—8 (50—66 %) — 3 балами, 
0—5 (0—41 %) — 0 балами. Тестування протягом 
семестру проводиться за темами семінарських за-
нять. Максимальна сума 40 балів.
Другою складовою є співбесіда за кожною темою. 
Результати співбесіди  оцінюються максимальною 
кількістю 5 балів. При цьому враховується:
•	 глибина	та	повнота	відповіді;
•	 усвідомлення	та	послідовність	висвітлення	ма-
теріалу;
•	 вміння	 самостійно	використовувати	 теорію	в	
практичних ситуаціях;
•	 логіка	викладу	матеріалу,	включаючи	висновки	
та узагальнення;
•	 розуміння	змісту	понятійного	апарату;
•	 знання	матеріалу,	 літератури,	періодичних	ви-
дань.
5 балів виставляється за повну, точну відповідь 
на поставлене запитання, включаючи точні визна-
чення та вміння розкривати їх зміст. Відповідь по-
винна бути викладена логічно, без суттєвих поми-
лок, з необхідними доказами, узагальненнями та 
висновками.
4 бали виставляється за повну відповідь на по-
ставлене запитання, включаючи точні визначення 
та вміння розкривати їх зміст. Відповідь повинна 
бути дана в логічній послідовності з необхідними 
доказами, узагальненнями та висновками (допус-
каються незначні неточності у визначеннях, змісті 
викладеного матеріалу, датах, оцінках).
3 бали виставляються тоді, коли у відповіді є 
незначні помилки, матеріал поданий недостатньо 
систематизовано і непослідовно, висновки обґрун-
товані, але мають неточності.
Передбачається 6 виступів, що може складати 
максимальну суму 30 балів. У процесі виступів сту-
дентів можуть бути доповнення, які оцінюються 
від 1 до 3 балів.
Третьою складовою є виконання індивідуальних 
робіт. Максимальна оцінка за захист практичних 
робіт складає 30 балів. 
Підсумковий контроль здійснюється за шкалою 
ECTS. Студент, який отримав за всі кон трольні за-
вдання більше 60 балів може бути звільнений від 
курсового іспиту за умови, що він набрав більше 
50% балів за виконання всіх видів навчальних робіт. 
Студент, який набрав за всі контрольні завдан-
ня менше 60 балів, здає підсумковий семестровий 
іспит. Результати іспиту оцінюються в 40 балів і 
плюсуються до суми балів поточного контролю.
Висновки
1. На основі аналізу науково-методичної літера-
тури визначені сучасні тенденції розвитку те-
орії і методики підготовки юних спортсменів, 
визначенні знання які є методологічною осно-
вою викладання дисципліни «Теорія і методика 
дитячого і юнацького спорту».
2. На основі системного підходу визначений зміст 
навчальної дисципліни.
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худолей о.н., иващенко о.в. Семинарские занятия и учет успеваемости в процессе изучения учебной дисци-
плины «Теория и методика детского и юношеского спорта».
В статье рассматривается концепция реализации программы дисциплины «Теория и методика детского и юноше-
ского спорта». Содержание семинарских занятий упорядочено на основе современных представлений о системе 
подготовки юных спортсменов. Приведена методика учета успеваемости в процессе изучения дисциплины.
ключевые слова: детский спорт, юношеский спорт, система подготовки, семинарские занятия, учет успешности.
Khudolii o.M., Ivashcenko o.V. Seminar employments and account of progress in the process of study of educational 
discipline «Theory and methodology of child’s and youth sport».
In the article conception of realization of the program of discipline is examined «Theory and methodology of child’s and 
youth sport». The table of contents of seminar employments is well-organized on the basis of modern ideas about the 
system of preparation of young sportsmen. Methodology over of account of progress is brought in the process of study of 
discipline.
Keywords: child’s sport, youth sport, system of preparation, seminar employments, account of success.
